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RESEINAS
seguir la trayectoria hist6rica de la idea de la armonia universal y su interrupci6n en el tiempo, hasta que Dario
intuye su restauraci6n, y contribuye a ella, en Occidente y a traves del mundo hispinico, para lo cual el autor hard
un bosquejo de las circunstancias hist6rico-sociol6gicas del medio en que se form6 Dario, y, finalmente, entrar
en el andlisis hist6rico-social de su obra poetica.
El cuerpo fundamental de esta obra comprende doce capitulos: 1. Comentarios de escritores actuales durante
la celebraci6n del Centenario del nacimiento de R. Darfo; 2. Ruben visto por sus contempordneos; 3. Normas
sociol6gicas derivadas del Evangelio; 4. La idea medieval de la poesia; 5. Los fundamentos poeticos de la armonia
del mundo; 6. Las innovaciones del protestantismo: sus dos vertientes; 7. El calvinismo en Espana. El proceso
de la dispersi6n de la monarquia universal y su relaci6n con la obra de Ruben Dario; 8. Ruben Dario y la intuici6n
poetica; 9. La conciencia de la "armonia social" en la poesia de Dario; 10. Comentario de poemas en que intuye
ideas de transici6n entre las sociedades cristianas pasadas y futuras separadas por el pardntesis del calvinismo; 11.
Poemas en que denuncia la actitud calvinista; 12. Comentario de poemas en que vislumbra la nueva sociedad
cristiana. A estos hay que agregar la concisa y clara Conclusi6n y la Bibliograffa, que incluye ediciones de obras
completas de Dario, obras consultadas referentes a temas hist6rico-sociol6gicos, asi como estudios de variada
indole y en especial de la obra de Dario.
En el desarrollo de su trabajo, el Dr. Cubefas explica que las clases dirigentes de la sociedad occidental
estaban conscientes de la existencia de una armonfa en el mundo (entre la naturaleza en general y las acciones
humanas), que se mantuvo en forma ininterrumpida desde la antigliedad cldsica hasta el siglo XVII, pasando
sucesivamente por las epocas judeo-cristiana, medieval, renacentista y barroca, es decir, desde el siglo VI a. de C.
hasta el XVII d. de C. Considera que esta idea de la armonia universal se pierde debido a la preponderancia e
imposici6n del individualismo (frente a la tradicional instituci6n corporativa en la sociedad y en la economia). Este
individualismo- afirma-deriva de la idea teol6gica de la predestinaci6n, mantenida por Calvino y tranformada
sucesivamente en dinamica psicol6gica primero y en institucional despues-cambiando la economia y la ad-
ministraci6n p6blica-en las por entonces ya crecientes agrupaciones urbanas y se trasplanta al mundo hispinico
cuando la Casa de Borb6n pasa a gobernarlo, destruyendo, de este modo, su fundamento socio-econ6mico y ad-
ministrativo. Ruben Dario, seg6n el autor, intuye todo este proceso y lo expresa a traves de su obra potica. Es
mas, propone una soluci6n: volver al patr6n de la sociedad renacentista, aceptando lo mejor y de mas progreso de
la moderna. Le sirve de ejemplo la "Salutaci6n al Aguila".
El contenido de los diferentes capitulos del libro es como sigue: en el 1 y 2, hace el Dr. Cubefias comentarios
de diversos escritores sobre la actualidad de la obra de Dario durante la celebraci6n del primer centenario de su
nacimiento; en el 3, 4 y 5, analiza c6mo se aplic6 la idea de la armonia del mundo a las instituciones sociales hasta
el siglo XVII; en el 6 y 7, refiere c6mo se perdi6 la idea general de la armonia del mundo y se sustituy6 por la del
individualismo, durante el siglo XVIII, y c6mo la idea de la libertad, basada en la del libre albedrio, se convirti6 en
''Libertad", sustentada por la voluntad; en el 8 y 9, hace un estudio de las fuentes del conocimiento: la intuici6n
y el analisis y explica c6mo las intuiciones de Dario, en especial La de la perdida y la restauraci6n de la armonia del
mundo, coinciden con lo que para otros autores, entre ellos algunos conocidos soci6logos modernos, es producto
del mas concienzudo andlisis. Por 6ltimo, en los capitulos 10 al 13, el escritor entra en consideraciones acerca de
la manera en que varios poemas de Dario reflejan las ideas que el sostiene: "Los motivos del lobo", "Las
letanias de Nuestro Senor Don Quijote'', ''La negra Dominga", ''Caupolican" y "Preludio", le sirven para
demostrar las de transici6n entre las sociedades arm6nicas del pasado y las del futuro; ''El salmo de la pluma",
"A Francia", "Roosevelt" y "A Col6n", para las calvinistas y la denunica de su actitud antisocial;
"Salutaci6n del optimista'", "Salutaci6n al Aguila'', ''Pax'", ''Charitas"y "Sonatina", para aqullas en que
vislumbra y anuncia la aparici6n de una nueva sociedad arm6nica.
El Dr. Jose Antonio Cubefias enriquece su trabajo con el usa abundante de citas. Las documentadas
referencias de caraicter juridico, hist6rico, sociol6gico y politico que aporta demuestran su marcada especializaci6n
en estas materias, habilmente aprovechadas por el en apoyo a un tema original, que viene a ampliar la ya extensa
bibliografia sobre Ruben Daro y que, sin lugar a dudas, sera de interes para los estudiosos de la obra del gran poeta
nicaraguiense.
Hunter College, CUNY ZENAIDA GUTIERREZ-VEGA
ROBERT PRING-MILL. Pablo Neruda. A Basic Anthology. Oxford: The Dolphin Book Co. Ltd., 1975.
El numero de antologias y compilaciones nerudianas (en consonancia con una producci6n cuyo peso y
volumen se aproxima a las dimensiones del continente iberoamericano) es copioso y su calidad, claro, variada y
multiforme. En fecha tan temprana como 1943 aparece la primera Seleccian del poeta, hecha por Arturo
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Aldunate Phillips. A su vez, la bibliograffa critica, como puede apreciarse en los trabajos recientes de Enrico-
Mario Santi y de Horacio J. Becco y en el de HernLn Loyola para las Obras completas, adquiere, cada hora que
pasa, proporciones ilimitadas. Sin embargo, la selecci6n que ha publicado el hispanista de Oxford Robert Pring-
Mill no constituye una adici6n mas a dicha abundancia. Se separa cualitativamente de esfuerzos anteriores por dos
concretos meritos: el calado critico de la extensa introducci6n (pp. XV-LXXIX) y el acierto del florilegio en si,
representativo, de modo cabal, in nuce, de la lirica nerudiana, de su evoluci6n y crecimiento, de las formas y
direcciones variadas en que se proyecta como fen6meno lirico con medio siglo de duraci6n. Corona tales meritos
otro de mera superficie, pero amable al ojo y al tacto: lo impecable de la presentaci6n fisica del libro, comun a los
que Ilevan el sello oxoniense de Dolphin.
Se trata de una antologia 'consultada' y hecha en relaci6n con el propio poeta. Por anos, el profesor Pring-
Mill estuvo en estrecho contacto con Neruda-Inglaterra, Chile, Francia-y, como se sostiene en los
preliminares, el observ6 el esquema general del trabajo, aprob6 su concepci6n e incluso provey6 al compilador con
una menci6n de textos (escritos hasta 1961) que e1 consideraba algo asi como una "antologia basica ideal".
Traduzco de la pagina V: "Mi propia selecci6n final no siempre esta totalmente de acuerdo con la suya, pero el
[Nerudalvio y aprob6 la lista basica del contenido en el afo anterior a su muerte. Desde esta, la antologia ha sido
extendida para considerar la rica y variada creaci6n de sus tltimos dieciocho meses. Me apena que varias
dilaciones le impidieran ver impreso lo que 1 llamaba my Oxford Book of Verse, si bien me complace que una de
las consecuencias de tales atrasos sea que ahora puedo presentar al lector un compendio total de su poesia".
Tan estrecha colaboraci6n entre poeta y antologador-que ha beneficiado el amplisimo saber nerudiano de
Pring-Mill-es una garantia de que su presentaci6n del autor, desde "La canci6n de la fiesta" (1921) a textos
p6stumos s610o divulgados en 1974, es el mis seguro derrotero con que contamos para explorar, con breve
esfuerzo, la creaci6n de Pablo Neruda.
Es impecable la introducci6n. Recorremos con el critico lo basico de la lirica nerudiana y el trinsito biografico
del poeta se nos da en funci6n explicativa de su creaci6n, es funcional a ella. A menudo el lector halla ob-
servaciones de mucho tino y rara pertinencia, como el enfasis que Pring-Mill pone sobre la estancia mexicana
(1940-1943) de Neruda. Dichos aflos, escribe en la pagina XXXIII, "ampliaron sus horizontes y lo trans
formaron en un cabal poeta latinoamericano, consciente de una misi6n continental". Su amistad con in-
telectuales y con pintores como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros fue determinante. La ''reinterpretaci6n de
la historia de Mexico[en estos pintores] ejerci6 una profunda influencia no s6lo en la concepci6n historica total de
Canto General, sino tambien en su iconografia e imagineria poetica" (p. XXXIII). Lo anterior permite formular
con nitidez la trayectoria que culmina en Alturas de Machu Picchu: para llegar a ellas como cima y cifra de su
americanismo, el poeta tuvo que pasar, primero, por el 'fuego cruel' de la guerra civil espaflola y acercar y fundir
tal experiencia con su larga vividura mexicana que lo pone cerca de gredas, hombres, mercados y luchas
cotidianas. Todo ello preparatorio, como suma experiencial, del poema sobre la ciudad de los incas, en que no
importan tanto las ret6ricas quejas ante unas ruinas como el descubrimiento de los dolores de America y sus
gentes explotadas.
Parte de la relaci6n dinamica que el lector avisado puede establecer con las paginas de la introducci6n, es el
posible disentimiento con algunos juicios. Personalmente, no me conforma lo aseverado en la pagina XXV:
"Aunque Neruda nunca perteneci6 al movimiento surrealista, y fue siempre renuente para admitir tal influencia
en su obra, Residencia en la tierra sigue siendo la mejor colecci6n de poesia surrealista en lengua espaflola".
Acaso sea un mero nominalismo o un afAn terminol6gico, pero el distingo de Stefan Baciu (Antologta de la poesla
surrealista latinoamericana, 1974) entre surrealistas y surrealizantes me parece que zanja-con brevedad-tan
espinosa cuesti6n. Nadie negara, es claro, que las ondas poderosas de la imaginacidn surrealista imantaron a toda
Hispanoamerica. El primer manifiesto bretoniano ya era comentado en un peri6dico santiaguino por Juan Emar,
amigo de Neruda, en 1925. Tampoco podemosmarginar el pugnaz divorcio politico-ideol6gico que separ6 a
Neruda de Breton y el surrealismo como estetica y conducta vital.
No quisieramos olvidar la menci6n de que algunas indicaciones a prop6sito de fechas y lugares de publicaci6n
de ciertos poemas son de mucho valor. Algo oscura queda, sin embargo, una fecha de relieve, la de ''Galope
muerto". En la pagina XIX leemos: En 1925 public6 "Galope muerto" en Claridad...", pero en la antologia
misma, p. 9, hallamos "first published in Claridad (Santiago), August 1926 (?)". Pequeflo desliz, por cierto,
entre tantos logros.
Dos observaciones a modo de coda: si la antologia se concibi6 de modo especial para p6blico de habla inglesa
(por eso, suponemos, la extensa introducci6n se presenta en dicha lengua), por que la compilaci6n no es
bilinglie? En una nueva edici6n o reimpresi6n, ipor que no agregar, al menos, una bibliografia bAsica que oriente
al lector acerca de las obras mayores dedicadas a la obra y la vida del poeta chileno? Sea lo que fuere, los cultores
del nerudismo y, en general, quienes nos interesamos por la poesia iberoamericana, hemos de agradecer a Robert
Pring-Mill su muy valiosa aportaci6n.
University of South Carolina JUAN LOVELUCK
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